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ミAG E N TくI V Ej
J
J
R E C O NSID E R E D
Hir o michi O G A W A
T he te r m ミAge ntくiv el
II
is e mployed in a v a riety of w ays. T his pape r begin s with the e x a mト
n atio n of the s e v a rio u s e mploym e nts of the n otio n.
T he e x amin atio n will le ad to tw o pr oble m s. One is the pr oble m whethe r o r n ot Age ntくiv eI
sho uld n e c e s s a rily be anim ate 9 T he othe r is the pr oble m whethe r Age ntfiv el sho uld alw ays
c o- o c c u r with n o n- stativ e v e rbs 7
A c o n sider atio n of the se pr oble m s willne c e s sitate the r e- c o n structio n of Age nt亡i, eL Tll at
is, Agentくiv el m ay be dividedinto tw o, depe nding o n l士 v olitiv e7. At the s a m etim e, the
fe atu r e s that hav ehithe rto be e nlu mp ed together a s a ctivity m ay also be re shuffled, depe nding
o n 仁士 v olu ntativ el a ndr士 pu n ctu all.
It willn o w be cle ar that the r e exists a c o r relatio n betw e e n age ntivene s s a nd a ctivity, It
m u st be n oted, how e v er, that the c o r r elatio n betw e e n age ntiv e nes s a nd pu n ctu ality do e s not.
hold. It s e e m sto m e that e v e ry linguistic fo r m in v ol ving verbs sho uld at le a st be de scribed
in te r m s of tw o dim e n sio n s ニ V Olu ntativ e versu s n o n v olu ntativ e, a nd pu n ctu al ver s u s no npu nc tu al.
0 . 序
Age ntくiv eJ く動作主く格Il と い う概念 は, こ れま
で , い ろ い ろ を人 によ っ て , い ろ い ろ な用 い られ方
がを され てきて い るo 本稿では, そ れ ら個々 の 用 い
られ方を検討す る こと か ら始 め る. た と え ば, Filレ
m o r eく1 968l, Gr ube rく1965, 19671, Halliday
く1968l, Lyo n sり96 8l, C hafe く1970l, Ande r s o n
く1 97い と い うよう にで あ るo
そ の 結果, い く つ か の 問題点 が生 じ て く るo 動作
主く格jと有生 亡a mim aten e s sl の 関係 , 動作 主く格j
と動作性 くa ctivityl の 関係などがそ れであ る.
わ れ わ れは, け っ き ょく , こ れ まで の 動 作主く格J
を解体 しな け れ ばなら か 1 こ と に な る で あ ろ う o
1 . Agentくivej とは何か
1.1. 定 義
1.1. 1. 卜動詞の あ ら わす 動作を引 き お こ す, 輿
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型的 に有生と認 められるも のを示す格oJ こ れ が ,
F i11m ore く196 8ニ24ン に よっ て , 動作 主格 くage ntiv e
c a s el に 与えられた達哉 であるo
1.1 .2. Gr ube rく1965二21 5f, 1 967こ94 31 は ,
動作主動詞 くage ntiv e verい に 言及し て , こ れを,
r意志をも つ 有生 の 主語を要求す る動詞J と して い るo
I.1 .3. T he sto ne m o v ed. と John m o v ed the
sto n e, との 間 に存在す る統語関係を述 べ て, Lyo n s
く1968 こ3521 は , 次の よ う に い う o
I-自動詞の主語 が, そ れ に対応す る他動詞 の目的
語とをり , そ し て 新し い 能格的 くe rgativ e卜主語 が ,
動詞 によ っ て 表 わ さ れ る動作の 動作主ま た は 原因
くage nt , o r cau s eナ と し て 導入 さ れ る .J l こ の 憎
役的 ま た は能格的動作E くc au s ativ e, o r e rgativ e,
age ntl は, 石生 名詞 であ る oJ
1 .1 .4 . Ande r s o nく1 971こ401 にあ っ て は, F ilレ
m o re の い う動作主格 は , e rgativ e t 能格I であ る,
こ れ は,
r動 詞 に結びっ し1た 行為の起動者 とみ な さ れ
る 名詞を導くも の で , 輿 型的 に で は なく , 必 然的 に
有生J で あ る o
1 .2. 動 作主く鴇婚 定義づ け るもう 一 つ の 側面
f- 2. I. Gr ube r く196 5 ニ21 5f, 1967 ニ943J で
は , 動作主動詞は , くil つ ね に進行形 が 可能 で あ る,
くiり s o that や in o rde r to と い っ た 目的を示
す構文をと る こ と が で き る , ぐiiり 手段を示す前置
詞句 wilh phr a se を と る こ と が で き る , くivI
c a r efully と い っ た様態の 副詞をと る こと が で き る,
ま た, くvl do s om ething と い う句で 置き かえ る
こと が で き る , な どの性質をも つ と さ れ て い るo
く1J John is fo rcing Billto swim .
t2J John r olled do w nthe hillin a ba r r el in
o rde r to thrill the pe ople.
く31 John s e nt the let te r to Bill with a pト
ge O n.
く4 J John lo oked thr o ugh the gla s s c ar eful一y.
t5J W hat John didw a sto lo ok at Bill
.
1. 2.2 . Lyo n s く196 8 ニ341, 3 56I は, W hat
do e s X do 9 と い う 問の 形 に 生 じ う る , 主語 X
を行為者ある い は動作主と称して い るo こ れは,
W hat hap pe n ed to X 7 とい う間の形 に生 じう
る, 主 語X に対す るも の で あ る o
I.2.3. 動作主性 くage ntiv e n e s sI と動詞 do と
の 連関性を述 べ るな か で , Halliday く1 968.. 1961 は,
よ り望ましい 形 くpr eferr ed fo r ml とい う概念を
埴出して い る o
た と え ば, t6は do 型の 文で あ るo なぜならば,
く6al はく-6 bl よりも望ましい 形だからである.
I61 Jolm pu n ched Bill.
a . What John didw a spu n ch B ill.
b. W hat hap pe ned to John w a s that he
pu n ched Bill.
こ れ に対 し, t7は happe n 型 の 文 で あ る o をぜを
らば, E7 bJ は く7 al よ り も望ま い 瑠 だ からであ
る o
m The do o r ope n ed.
a. W hat the do o rdidw a sope n.
b
. W hat hap pe n ed to the do o r w a sthat it
ope n ed.
7.2 .4. Ande r s o nく1971.
.
4 ト 21 は , 動作主
動詞 くe rgative v e rbl が , 命 令形や進行形 にを り
う る こ とを述 べ て い る o さ ら に, 疑 問 一 応 答文 の 関
係 を 軌 - る こ と に よ っ て , そ こ に動作主格が関与 し
て い る か どう か , と い う こ とを調 べ る.
た と え ば, 侶 はく91t で は , ど ち ら が , よ り 正常
ぐ--o r m aり で あ るか と い うこ と を考慮 す る こ と によ
っ て , Egbe rt killed the du clくIing. に お け る
Egbe rt は , 動作主格 であ るとす る o
I8J What didEgbe r t do ワ
He killed the du ckling.
t9J7W hat hap pe n ed to Egbe rt 9
He killed the du ckling.
7 .2.5. 同 じよう に , Cr u s eり973.. 14川 含
意 テ ス ト ぐimp-ic atio n te stj を提案して い るo そ
れ は 次 の よ うをも の で あ る .
く10Jt-11ほ で は t どちら が , より 正常であ る か と い
う に, そ れはf川 の方で あ る o こ の と き, 前者は , 動
作主格を含むo
llOI John br olくe the v a se .. it the r efo r efol一o w s
that he dids o m ething.
く11J 9T he v a se br oke二 the r efo re it did s o m e-
tbing.
2
.
Age ntくJ
.
Vel と有生 . 動作性
2.1 . 動 作主牌jは有生でなければならない か
2.I -I. Fi11m o re く1968ニ24I は, 動 作主格を定
糞づ け る に際し て , 次 の ようを制限条件を付し て い
る o r動作主格を要 求すると い え る ようを文脈を,
と き に よ っ て は , robot くロ ボ ッ り の ようを無生
物名詞や , n atio n 掴 豹 の よ うな人間か らを る
公共機関 の 無生物名詞が占め る こ ともあ るoJ
2.1 .2. 小川 く197 0j は, すで に, Fil lm. r eの い
う動作主格は有生 で を ければをらを い か
, とい う こ
とを考察して , そ れ に , 無生くina nim ateJ をものを
も認 めたo そ れ らは, the br ook, the s u nとい っ
た 自然現象を示すも の ,
1
the bus, the sbip と い
っ た , み ず か らの 力で 動くも のを示すもの であっ た.
2
2.1 .3. こ の
,
ノJtJfrの 線 に そうも の と し て , たと
えば, C hafe り970.. 10 91 があ る o
r何 か を行なう能 力 くpow e rl を持 っ て い るもの,
み ず か らの 力を持 っ て い る もの , 自 分 の 意志で動く
もの , と し て の 意味指定 があ っ て は じ め て , 名詞は
動作主にを る こ と が で き る oJ rこ れ は, 有生 の概念
と大体 に お い て一一 致 す る , が , 熱と か 風 , 船と い っ
た無生 の 名詞 は , あ る動作を れ と げ る自分自身の
力を持 っ て お り , こ れ ら の 名詞 は , 任意 的 に能力
くpote nり と指定 さ れ る oJ
つ まり , りbl
.
dニ1 14j rす べ て の 能 力名詞 が動作
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主で あ る と は 限ら か - が, 動作主名詞 は能力と指定
さ れ る の が 普通で あ るoJ
2.1.4 . 同 じく , Cr u s eり973 .
.
1 61 は 次 の よ う
引列をあげ て い る o
t12J T he wind ble w the tre e do w n.
a . W hat the wind did w a sblow lle t r e e
dow n.
b. 9W hat happened to the wind w a sthat
it ble w the tr e edo w n.
t13J The c o mpute ris c alc ulating the c o r r ela -
tio n c o effic e nt.
a . W hat the c o mpute ris doing is c alc u-
lating the c orr elatio ll c o effic e nt.
b.
.
7W hat is hap pe ning to the c o mpute ris
that it is c a一c ulating the c orr elatio n
c oefficie nt.
く14I T he bullet s m a shed John
l
s c olla r- bo n e,
a . W hat the bullet didw a s s m a sh John
l
s
c o11a トbon e.
b. 7W hat happe n ed to the bullet w a sthat-
it s m a shed John
,
s c olla r-bo rle.
2.1. 5. ただ し, Jackendoffく1972 こ321 に よれ
ば, た と え ばu5Iか ら, r o ck の よう怒無生 のもの は,
動作主 で はなく主題 くthe m el で あ り , 動作主 は ,
も っ ぱら有生をも の で あ る とす る o
t15Ja.
ホ
T he r o ck deliberately r olled do w nthe
bill.
b. John deh be r ately r olled do w nthe hill.
2.2. .動作主く格Iは非状態動詞と共起 しなければな
らな い か
2. 2.I . わ れ わ れが , 1 .2. で 述 べ た こ と は , け っ
き ょ く , 動作主く格lが非状態動詞と共起す る , と い
う こ と で あっ た と い え る o こ れ は , た と え ば, Lakoff
く196 5, 196 6J の 状態 . 非状態 くs t ativ e . n o n sta tiv el
に 関す る議論をみ れば, 明 ら か で あ るo
2. 2.2. C hafeく1 97 0ニ10 Ol に よれば, 動作をあ
ら わす文 は , W hat did X do 9 くW hat hap pe ned
to X
i
7 に 対 し てj の 答え にな る も の で あ り , rこ
の 主語 の 名詞 が指達す るも の は , あ る状態 にあ るも
の と か , 状態を変 え て い る もの で は なく , 動 作をす
るも の で あ るQ こ の よ うを名詞は , 動作 の 動作主と
よ ぷ こ と が で きる o こ の よう に し. て , 状 態動詞 亡st a-
tiv e v e rbl と過程動詞くpr o c es s v e rbl は , 被 動
作主くpatie n tl を 件い , 動作動詞 ta c tiv e r e rbl は
動作,亨こを伴う o J
2. 2.3. Fillm ore り968 ニニうい に と っ て は , も は
---2O.
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や Lakoff のい うL士 stativej と い う素性 は, 原
索くprimitiv eI で はなくなり , そ れは, 動作主格の
有無 に よ っ て 規定 で き る こ と に な る わけ であるo
2.2.4. い っ たい , 動作主く格lは, つ ね に 非状態
動詞と共起 しを ければならを い の かo
Cr u seく197 3 ニ171 の あげて い る 反例を み て み よ
うo
く161 C hrist died in o rde r to s a v e u sfr o m
O u r Sin s.
a. W hat Christ didw a s die in o rder to
s a v eus fro m ou r
A
sin s.
中
b. 9W hat hap pe n ed to Chris t w a sthathe
died in o rde rto sa v e u sfr o m o u r sin .
die は , 一 般 に 非 動作動詞と い わ れ るも の で あ るo
u71 W hat John is doing is sta ndingノsitting ノ
1ying in the mid dle of the r o o m.
こ れ ら sta nd, sit, lie は , す で に Lakoffく19 661
で 指摘され て い る よう に, 意味的 に n o n- active で ,
統 語的 に は n o n- stative をも の で あ るo
u81 a. W hat I did w a sha v e my pa s spo rt
r e ady.
b. 7I a m ha ving m y pa s spo rt re ady.
こ の こと は , do 形 と進行形と は , 必ずしも平行的
に生ず るもの で ない こ とを示 し て い る o
Fischer - Mar shallく196 9 こ12ン よ り の 反例 o
く191 a. 米 Know the a n s w e r.
b. Kn o w the a n sw e r by Morlday.
t20Ja. ホBe fat.
b
.
Be fat by n e xt ye a r.
3
そ れ ぞ れ kn o w, fat は , 状 態 をあらわす動詞, 形
容詞で あ る o
K ing く1970ニ 61 か ら の 反例 o
CIJ a. Be seriou s.
b. T he sittlatio nis felt to be se rious .
ニ こ に お け る is felt は , 状 態を示 して い るo
3 . Age ntくiv el 解体
3.1. 上 で み て き た よ う に , Age ntくiv el と 有生 ,
Age ntくiv el と動 倒生の間 に は , そ れ ぞれ, か なり
密接な相関関係, なし1し 平 行関係があ る こ と は 明ら
か で あ ろ う o し か し な が ら, そ れ ら が, つ ね に完 全
を相関関係に あ る , と い う わ け で は か - の で あ るご
3. 2. そ もそも, こ れ まで , 動作 主く格1は有生 であ
る と い わ れて き た と き , そ れ は , 言 い か え るならば
動作主り削 は , v olitiv e, o r pu rpo siv e 亡意志的な
い し意 馴勺r
r
l
なもの で あ る , と い う こ とで あ っ た と
思われる o つ ま り, 意志と か意図 こ そ が, 有 生を特
徴 づけ る性質だ からで あ るo
小川 く197 1j で示したよう に , し か し を が ら , 動
作主く格 仙 ま, ト pu rpo siv e.1 なも のも認 め る こ と
がで き たo そ こ で , 小 川 は, L士 pu rposi, ej に従
っ て , 動作主く格旭 二 つ に解体したの で あ っ た o
こ れは, さ ら に Huddle sto n り970J の よ う に ,
まっ たく Age ntくiv eJ を解体して , た と え ば Ca u se,
に し, こ れ に 亡士 pu rpo siv ej を認め る こ とも可能
であ る o こ れに よれば, 仁十 pu rposi, eほ Ca u se,
は, F+pu rpo siv eコ を Age ntriv ej に相当 し , ト
pu rpo siv eコ な Ca us e r は , ト pu rpo si, ej を
Age ntくiv eI の み をらず,
6
無 引 物 鳩 詞も含む こ と
に なり, F illm o re の い う動作主格は , 無生をも の
は含ま か 1の か
, と い っ た 問題も解決 され る こ と に
を る く小川, ibid こ831o
同時 に , 2.I.5 . で 述 べ られた Ja cke ndoff の反例
にも, 周 明 が 与えられる こ と に を るo
3 .3. 動作性を特徴づ け る性質 は , こ れ ま で , い ろ
い ろ示 さ れて き て い る o が , そ れ らは 決 して等質的
をもの で はをく , さま ぎまな要素が , そ こ に は含ま
れ て い る .
こ こ に, 命令性 くimpe r ative n e s sl, 進 行性 くp, o-
gr e s siv e n e s sl に注目して , こ れま で の動作性を,
v oluhtativ e . n on v olu ntativ eく意図的 . 非意図 剛 ,
pu nctu al . du rativ eく瞬間的 . 継続的う に解体した
の が King く19 69, 197 0J で ある, と 言 っ ても よい
l
で あろうo もちろん こ の 場合, 正確 に は命令性 . 進
行性 の み で なく , そ こ に はも っ と 多く の要図があ るo
3. 4. け っ き ょく , 一 方で , 動作主く格柑 E土pu, -
po siv eコ に 解体され, 他方 , 動作主 牌l を定義づ け
るもう 一 つ の側面で , v olu ntati,e . n o n v olunlativ e
と pun ctu al . du r ative に解体 されるとす るをら, 少
をく とも, 半面 と は完全を平行関係を持ちう る が ,
も う半面で , そ の 平行関係が破 られ る の で あ る, と
言う こ と が で き ようo
3.5 . King が示 して い るよう に, 動 詞表現を記述
す るう えで は, 少なくとも 二 つ の 次元, つ ま り意図
的 . 非意 図的と, 瞬 間的 . 継続 的 が 不可欠で あ る よ
う に思 われ る . わ れ わ れが , こ れ まで 考察し て き た
問題も , こ の 二 つ の 次 元を認 め る こ と に よ っ て 始 め
て , 正 し く記述 され る こ と に を る o
7
な お , 瞬 間的 . 継続的 は , そ れ じ た い 複 雑 で あり
,
そ の規定 は必ず しも簡単 にと い うわ け に い か か - で
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あ ろうo こ こ で は , こ の 問題 に 深く立ち い る こ とは
で き を い が , 2.2 .4t で あ げた文 の解釈は , 次の よう
に を る o
た とえ ばu6冊 ま, ほん ら い ト volくu ntativ elコ
8
を die は I C+ v oり なも のを主語 にとら 帥 が
,
こ の よう に 持蓬の くr+ v oり 創 文脈 で , そ れは ,
r+v olコ とをり,
9
仁+ v oり 納 のを主語 にと りうる
こ と にを る.
別 冊 ま, be s e rio us は , も とも と r+pu n
くctu aり, + v oll で あ る が , 主節 の動詞 の 素性 ト
pu n,
-
v olコ の環 境に入 っ て , ト pu n, - , olj と
をる三
o
く1 976. 91
注
端 本稲は , 中 部英文学会第28担状 全 く1975年10月12 日, 金
沢 大 割 にお い て 口頭 発表し た もの に, 加筆修正をほど
こ し たも の で あ るo
1 . Plattく1971 二21H こよ れば, 風や 嵐 Jりも有生で ありう
る ことを述 べ て い る o たとえ ば, 海 は, 緒り , 怒り, 咲
え る o
2 . 小川 く1970う で は , ま た the tr ee, the cher ry とい
っ た 植物を示 すもの も動作主格 に 含め て い たが , 植物は,
ふ つ う動 か か -と 考えられ て い る か ら, ここ で は除くこ
と に す るo
3 1 た だ し, ホ Be sho rt. ノ 串Be sho rt by n e xf w e ek.
4 . この 三者の 相互 間係をとらえ ようとしたの が, 小川 く19
71ぅ で あ るo
5 . ある い は , s el f- c o ntr ollable 鳩 胸 可能Jo
6 . い わゆ る Expe rie nce r く経験 者格l に相 当す るものo
7 . こ れ に つ い て は, 安斎 く19711 も 参照の ことo ま た, 同
じ方向性 を示すも の と して は Fische ,- M a r shallく1969
こ22 fJ, 久野 く1972j が あ るo さら に Lee く1973j も
参照され たい o
8 . 素性で も っ て表 わ すとす るo
9 . こ れが, い つ - い か に して そうな る か は , い ま問わない
こと に す るo
10. Cla rk r1971j に よ れ ば, u馴こお け る kn o w の ようを動
詞は , n o n- a ctiv e な意味をも っ も の と して 分析するよ
りも. 発展的動詞 tde v elopm e ntal v e ,bl と し て分析
す る の が よ い と い うo なお 発展的動詞 に は. この ほ か
1ike, thinkl do ubt, w a nt, hope を ど が含まれる ほ
井 く19721 を 参照Jo
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